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Rezumat
Monitorizarea cazurilor cu tumori maligne este foarte importantă. Cancer Registru este un instrument care 
permite realizarea cu succes această cerinţă. Indicatorii standardizați ce rezultă din activitatea Cancer Registru 
sunt extrem de utili în politicile de sănătate publica.
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Summary. Data standardization for cancer registry in the context of effective monitoring of malign 
tumors  in Republic of Moldova
Monitoring the cases with malignant tumors is very important. Cancer Registry is an instrument that ena-
bles successfully this requirement. Standardized indicators resulting from the Cancer Registry activity are 
extremely useful in public health policies.
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Резюме. Cтандартизация данных Kанцер регистрa  в контекстe эффективного мониторинга 
злокачественных новообразований  в Республике Молдова
Мониторинг злокачественных опухолей является очень важным элементом. Pаковый регистр - важ-
ный  инструмент, который позволяет с успехом выполнять  этo требование. Стандартные показатели, 
полученные на основании данных Канцер Регистра являются чрезвычайно полезными в сфере обще-
ственного здравоохранения.
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Introducere
La ora actuala, în Republica Moldova, cancerul 
este o problemă a sistemului de sănătate și sănătății 
publice în egală măsură. La capitolul cauza decesului 
prin tumori maligne, numărul de inscripții este depă-
șit doar de bolile cardiovasculare.
Această situație face ca estimând impactul major 
al maladiilor oncologice în populația Republicii Mol-
dova prin câteva direcții distincte (resurse umane și 
fi nanciare limitate, costuri mari și în continuă creștere 
pentru serviciul paliativ al pacienților diagnosticați cu 
cancer, creșterea mortalității populației apte de mun-
că 20-44 ani, în special al mortalității masculine, creș-
terea populației vârstnice şi scăderea cu 5-6% în 2015 
a numărului total și a persoanelor apte de muncă) pro-
blema atât medicală, dar mai ales, socială a maladiilor 
oncologice este una prioritară.
În situația când se cunoaște exact impactul mala-
diilor oncologice în rândul populației, este posibilă şi 
esențială prevenirea şi controlul efi cient al acestora. 
Cancer Registrul, în situația descrisă, este o structu-
ră cheie, cu ajutorul căruia politicile în sănătate sunt 
realizabile și realiste. Doar datele dovedite şi înregis-
trate, pot servi ca fundament pentru construcția și im-
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plementarea unui program național de control al ma-
ladiilor oncologice, inclusiv programe de diagnostic 
precoce/screening. Elementul central al unui program 
optim de control al maladiilor oncologice este Cancer 
Registru. Acesta fi ind un sistem integru şi informați-
onal destinat colectării și analizei datelor cu privire 
la cazurile maladiilor oncologice, vine ca un suport 
efectiv în activitatea managerială.
Scopul lucrării
Prezentarea background-ului pentru implemen-
tarea standardizării principalilor indicatori în cadrul 
Cancer Registru, în contextul monitorizării efi ciente 
a cancerului în Republica Moldova.
Material și metode
În vederea procesării datelor, s-a analizat drept 
material primar, datele înregistrate în Cancer Registru 
din cadrul IMSP Institutul Oncologic din Moldova în-
cepând din anii 1983 raportate la perioada 2010-2015 
în contextual planifi cării acțiunilor de optimizare a 
acestora pentru anul 2016-2020. Analiza comparativă 
a fost efectuată prin indicatori absoluți (cruzi) şi indi-
catori tradiționali.
Rezultate și discuții
Tradițional, Cancer Registru, în cadrul Instituți-
ei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic din 
Moldova, a fost creat în anul 1983, la baza comple-
tării căruia au stat datele despre circa 41 mii pacienți 
diagnosticați și /sau tratați cu o maladie oncologică 
malignă.
La etapa respectiva, Cancer Registru, servea 
drept un instrument de control al situației oncologi-
ce în teritoriu, identifi carea pacienților în timp real, 
pentru completarea sau precizarea a careva date. Ali-
mentarea respectivului registru cu informație serveau 
surse interne (secțiile Institutului Oncologic, cabine-
tele consultative), cât și cele externe (Instituții Me-
dico-Sanitare Publice din teritoriu/raionale sau alte 
instituții medicale republicane – Spitalul Clinic Re-
publican etc.).
Datele introduse au fost grupate sub forma unui 
dosar, care a fost completat până la moment cu ma-
xim 31 rubrici. Activitatea efectuată pe parcursul tim-
pului a permis înregistrarea anuală a tuturor cazurilor 
noi de îmbolnăvire, astfel practic datele despre inci-
dență fi gurează în rapoarte începând din anul 1985 
(tabelul 1).
La ora actuală indicatorul ce prezintă incidența 
prin tumori maligne, este unul de bază pentru activi-
tatea de monitorizare şi control al cancerului, atât pe 
plan intern, cât şi internațional. Indicatorii standardi-
zaţi, de asemenea sunt vitali în planifi carea strategică 
a acţiunilor comune în vederea consolidării eforturi-
lor tuturor partenerilor spre reducerea și monitoriza-
rea efi cientă a cazurilor cu tumori maligne.  În con-
textul politicilor în sistemul de sănătate atât la nivel 
mondial, cât și local, monitorizarea și controlul mala-
diilor netransmisibile are un rol extrem de important. 
Astfel, standardizarea indicatorilor, cu posibilitatea 
realizării unei comparații veridice bazându-ne pe 
principiul „comparabilității” este vitală.
Concluzii:
1. La ora actuală, indicatorii standardizaţi ce vi-
zează problema tumorilor maligne în structura Can-
cer Registru actuală nu este posibil de raportat.
2. Se planifi că coordonarea și elaborarea unui 
proiect al formularului de raportare pentru fi ecare caz 
de cancer diagnosticat – tratat în Republica Moldova.
3. Este iniţiată proiectarea structurală a Cancer 
Registrului care să remedieze divergenţele dintre re-
comandările partenerilor externi şi posibilităţile ac-
tuale.
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Tabelul 1 
Dinamica indecenței prin tumori maligne în Republica Moldova
Incidenţa prin tumori maligne
Anul abs. per. 100.000 Anul abs. per. 100.000 Anul abs. per. 100.000
1985 6820 165,2 1995 7314 168,5 2005 6952 193,4
1986 7598 182,4 1996 7076 163,5 2006 7361 205,3
1987 7600 180,8 1997 7224 167,5 2007 7501 209,7
1988 7512 175,5 1998 6931 160,7 2008 7607 213,1
1989 7570 174,1 1999 5226 143,5 2009 8043 225,6
1990 7819 179,2 2000 5553 152,6 2010 7852 220,4
1991 7829 179,7 2001 5952 163,9 2011 8080 227,0
1992 7465 171,3 2002 6080 167,8 2012 8204 230,5
1993 7719 177,7 2003 6379 187,7 2013 8441 237,2
1994 7656 176 2004 6851 190,1 2014 8860 249,2
